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SKREIINNSIGET 1969 
flhe  migratioil of Artic cod into Lofoten 19691 
Av 
TERJE MONSTAD, ODD NAKKEN og GUNNAR NBVDAL 
Fiskeridirektoratets Havforskilingsinstitutt 
INNLEDNING 
Denne artikkelen gir en oversiltt over fordelingen 
av skrei i Loioten gjennom sesongen 1969, basert 
på eltkoloddobservasjonef fra  tre fartøyer. MIS «Hav- 
drøn» krysset langs yttersiden av Lofoten og Vester- 
ålen to ganger: 14.-16. januar og 1.-3. februar. 
FIF «Peder Rønnestad)) kartla skreiforekomstene fire 
ganger i tidsrommet 7.-26. februar. FIF «G. O. Sars», 
som var stasjonert i Svolvzr i tiden 1.-16. mars i 
forbindelse med TCES og FAO sitt treniilgskurs i 
altustiltlt, krysset tre ganger langs ini~ersiden av Lo- 
foten under og etter kurset. Under toktene ble det 
tatt en rekke hydrografiske snitt i Vestfjorden. 
sjoner er fisketettheten oppgitt i antall fisk pr. 
nautisk mil mens observasjonene for «G. O. Sars), 
er oppgitt i antall fisk pr. enhet overflate. Res~zl- 
tateile fra «G. O. Sars», som er absolutte verdier av 
fisketettheten, lian derfor ikke sammenligi~es direkte 
ined resultatene fra  de to andre fartoyene. 
RESULTATER 
14.-16. ja?zuar. « H a v d r ~ n »  krysset fra Vxrøy og 
nordover langs yttersiden av Lofoten og Vesterålen. 
METODER 
Observasjonene ble tatt med ulike typer ekkolodd. 
Oin bord i «Havdrøn» ble Simrad skipperlodd, 49 
kHz, benyttet til fisketelling, om bord i «Peder Røn- 
nestad» ble brukt Simrad EH-lodd 38 kHz, og on1 
bord i «G. O. Sars» Simrad forslzningslodd, 30 1tI-l~. 
Kursene som ble gått, var stort sett de samme som 
i tidligere år. Så vidt mulig ble alle observasjonene 
tatt om natten da skreien erfaringsmessig står rela- 
tivt spredt og derfor er lett å telle på ekkoloddpapiret. 
I «Havdrøn» og «Peder Rønnestad» sine observa- 
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Fig. l .  Fordelinger av torsk i Lofoteii basert på e1zkoloddreg.istreririgcr med FIF «Peder Roililestad i februar 1969. 
A: 19.-14. februar. B: 17.-19. februar. C: 24.-26. februar. 
Symboler: 1 :  1-20 fisk, 2: 21-50 fisk, 3: 51-100 fisk, 4: 101-200 fisk, 5: Mer eiill 200 fisk, alt i aiitall pr. ilautislz inil. 
Distributions of cod in the Lofoleil area based oil echo records by KIV «Peder Røilriestada February 1 9 0 .  
A: 13-14 February. B: 17-19 February. C: 24-26 February. 
Lesend: 1 : 1-20 fish, 2: 21-50 fish, 3: 51-100 fisli, 4:  100-200 fish. 5:  Morc tliail 200 fish recordecl per naulical mile 
Det ble funnet lite skrei utenfor Lofoten; beste fore- 
komsten~ ble registrert i egga utenfor Vesterålen. 
1.-3. febrzlai. <<Havdron» krysset utenfor Vestex- 
ålen sørover til Litloy. Fra Andenes og sørover ble 
det funnet meget gode forekon~ster av skrei. 
7.-8. febrzlar. «Peder Rønnestad» krysset strek- 
ningen Moholmeil-Kjeøy i Ost-Lofoten. Det ble 
funnet til dels gode foreliomster mellom Skrova og 
Risvzr. 
13.-14. febrzlar. Fig. 1 A. På hele strekningen 
mellon1 Moholrilen og Brettesnes ble det registrert 
gode foreliomster av skrei, mest ved Skrova og Mo- 
holnien. Dessuten ble det funnet meget gode fore- 
komster ved Vierøy og Røst. 
Fig. 2A. 
17.-19. febrzlai.. Fig. 1 B.  Det så ut som om fisken 
hadde lionsentrert seg fra Henningsvzerstraumeil og 
østover. Ellers ble det funnet til dels bra konsentra- 
sjoner ved V~erøy og Røst. 
24.-26. lebruar. Fig 1 C.  Det ble fui~net betydelig 
mer fisk i Austnesfjorden enn forrige gang. Langs 
yttersiden av Lofoten, melloin Skoillvær og Fugle- 
huk, ble det registrert e11 del skrei, og sorvest av 
Skomvær var det meget gode forelromster. 
28. febrzlur - 1. mars. Fig. 2 A. Det ble registrert 
slirei på hele strekningen Vzr~y-Lødingen; de stør- 
ste konsentrasjonene ble funnet fra Kenn ingsv~r  og 
østover. 
8.-9. nzars. Fig. 2 B .  8. mars var «G. O. Sars» i 
Trollfjorden for å kalibrere det akustiske utstyret. 
Det ble da registrert gode forelionlster av skrei i 
Raftsundet. Under kryssingen ble det funnet meget 
tette forekoinster øst av Moholinesl. 
20.-23. mars. Fig. 2 C .  Det ble observert skrei påhele 
strekningen Skomvzr-Brettesnes. Foreltonistene var 
imidlertid tynile, bortsett fra på Kenningsvierstrari- 
inen og Høla, hvor registreringene var meget gode i 
et srualt belte langs bakkekanten. 
KONKLUS JON 
U t  fra registreriilgeile kan det vanskelig sies helt 
sikkert når innsiget av skrei til Lofoten startet. Det 
var relativt bra forekomster utenfor Vesterålen i 
midten av januar, og 7.-8. februar ble det registrert 
til dels gode forekomster fra Mollolmen og østover. 
Fig. 2B. Fig. 2C. 
Fig. 2. Fordeliilger av torsk i Lofoten basert på e k k o l o d d r ~ ~ i s t r e r i n ~  i ed F/F «G. O. Sarsn i fcbruar-inm 1969. 
Fisketetthet i antall pr. kvadratkabelleiigde. 
A: 28. februar - 1. mars. B: 8.-9. mars. C: 20.-23. mars 
Distributions of cocl in the Lofoten area based o11 echo records by RIV *G. O. Sam» Fehruary-Marcli 1969. Fish density in 
number per 10-2 square nautical mile. 
A: 2s February - 1 iiilarch. B: 8-9 March. C: 20-27 Marcli. 
Det syiles derfor rimelig å anta at hovedinnsiget til 
Lofoten begynte siste dagene av januar. Registrerin- 
gene sørvest av Sltoinvzr 24.-26. januar (Fig. l C) 
representerer sannsynligvis fisk som var på innsig til 
Lofoten. Det synes derfor som om det har vært inn- 
sig av fisk gjennom hele februar måned. 
I andre halvdel av februar hadde skreien seget 
inli i Artstnesfjorden, og i begynnelsen av mars sto 
det mye skrei i Raftsundet. 
I begyilnelsen av lebruar lå overgangslaget i 75- 
130 m. 5' isotermen var om lag i 100 m, og hoved- 
tyngden av fisk farites i dyp mellom 100 og 130 m. 
I andre lialvdel av mars var overgailgslaget atskillig 
skarpere. 5' isoterinen fantes i 80 m dyp, og meste- 
parien av skreien sto i dyp melloin 80 og 100 m. 
SUMMARY 
1. The distribution of cod in the Lofoten 
area during the spawning season 1969 was in- 
vestigated on several echo surveys from tlie 
iniddle of January to the second part of Marcl-i. 
2. The Artic cod first appeared in the spanrning 
area during the first days of February. 
3. The greatest concentrations of cod were 
found in the inner (eastern) part of the Lofoten 
area. 
4 .  The cod appeared at a depth of 100-130 m 
in the first part of the season, and later some- 
what up (80-100 m). followiilg roughly the 5' 
isoterm. 
